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絵密 彫刻 デザイン 工芸 鑑賞 ι年賠題材数
41.4 14.3L 14.3 25.7) 4.3 18 
45.7 1 1.4~ 22.9 14.3: 5.7 10 
42.9 8.6: 17.1 25.7' 5.7 18 
45.7 11.4; 22.9 ~4.3: 5.7 10 
51.4 14.3' 14.3Y 0.0:'¥ 20.0 15 
33.3 16.7 33.3¥. 0.0ノ 16.7 8 
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絵画 彫刻 デザイン白 工芸 鑑賞 、 その他
3236β 0' 56.9 61 262.41j ， 26.86i . 
6.4i 1.8 
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91 7.7 5.5 る
101 7.7 5.5 % 
111 5.8 0.0 
。白O
年間実施題材数
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h牛一一「 一一 12.5 6.5襲 (商社の案の平均を示す)
!2年 12.3 5.9臨! 覇 教科欝の教師用指導欝の案に比較して、実際に行われた13年 9.8 5.0量
['"'" I 鶴年間の題材数は約半分である。
表 5 教科書の指導計itIi案と実態との題材)]1]実施1寺1¥]比il佼









































10 10.8 14 
1 8.3 1 
11/10 6.0 10 
11 12.3 10 





凶4社 43.4 12.8 20.8 13.3 9.7 
IN社 40.5 11.5 20.5 15.7 12.0 
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